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C A L E N D A R I O 
D E L A N O B I S I E S T O D E 1 8 2 4 . 
PARA LAS PROVINCIAS DE CASTILLA LA 
VIEJA Y LSON, COÑ INCLUSIÓN DE LA 
R i o j A y t MONTANAS DE SANTANDER. 
DlSPÜESTa 
por el Éea í observatorio dé Madrid. 
NOTA. Las fiestas de precepto' van de l e t r a b a s t a r -
d i l l a , escepto los Domingos , y e l Santo t u t e l a r de 
'cada pueblo-, y los d í a s en que se puede t r aba ja r c o n f i ® 
ob l igac ión de o i r Misa l l e v a n esta s e ñ a l (gC?*" j f los , ¡J 
tía. que se saca A n i m a esta *Jj¡;'.-
COK PRIVILEGIO ESCLV3lYO\. 
VAILADOÍID' Enr LAS OFIC1NA.S DE SATrTANDtn 
Y ROLDAR-, donde se h a l l a r á . 
F E R I A S P R I N C I P A L E S E N E S T O S R E I N O S . 
cua 
Ma 
nio 
mismo 
f a l L , 
pMarzo, A I Miranda de Ebro; a 7 Zamora; a eo barría y sto. Domin. ^01 
go de la Calzada y Fuente Pelayo; i 22 Puente del Arzobispo, ^ ^ .^lpa < 
7 Caspe; á 8 el Padrón: á 2s Badajoaj á 22 Real Valle de Penagos; á 24 iy^ ' 
S. Marcos de la Dehesa de S. Benito; á 25 Medina de Rioseco, estr. 
Andujar, Brozas, Cacabelos, Carmena, Chiloccbes, Guadajos y Va!:4l j 
lie de ToT*nzo,i$Mayof A 1 Coria, Mondonedo,, Jerez de la Frontera 
y Miranda de Ébro; á 2 Medcllin; á 4 Vilches; á 15 Onis y Gueñes;! 
a 18 Baeza; ái 19 sto. Domingo de la Calzada; » 23 Zamora; á 24 Gas- . 
eueña y .Ronda, ¿••yaw». A s 'Trugillo; á 11 Cáceres; á 13 Alba de aiCE 
Tormes; I »4 León, Segovia, Soria, Zafra y Jaca; á sp Avila, Burgos, 
Coria, Pamplona, Scpulveda y Campo del Pinatar.^¿^aZio. A 18 Santí-
bane,¿; 4 25 Cuellar, Mérida y, Reinosa.í'f.^á-ojío. A 1 Estella; i a 
Cuevas de Vera; 4 6 Orihuela; a 7 Valdepeñas; á 10 Escorial, Huesca y 
Laredo; i 15 Ciudad Real, Jaén, S. Romarl, Placencia y Chucena: á 16 
Constatina, Cieza, Alcalá del Val le ; á 20 Antequerá; S ea Almería; | 
8^ Paterna del Campo; k 24 Alcalá de Henares, Almagro, Attorga, 
Murcia, Santa Olalla, Toro, Piedrahita y Verlanga; a 25 Carcelenj í 28 
Valle de Toranzo y Borox; á g l Calahorra.•:*;;>5'eí?ewZ>re. A t Soria, Mo- No 
lina, Peniscola,' Iniesta, Peza, Villanuevá de la Fuente, A'cara^» 
Villanueva de la Reina y Bornos; & 2 Falencia; á 3 Osuna; i 
6 Fregenal, Alburquerque y Ampudia; á 7 Albacete. ^ don Benito; 5 8 L 
Guadalupe, Haro, Jadraquc, Lorca, Naválcarnero, O c i ñ a , Requena, Sa- n * 
¿amanea, Borja, S'ta. Cruz de Múdela, la Roda y Marancbon; 3 11 Valen- • 
cia de las Torres'y Casarrubios del Monte; á 12 Echam-krar íazi a I g ^ i n -
glanilla y Onhuela en Aragón; á 14 Brihuega, Caravaca, Guadaíaj^ra, 
S, Clemente, Zalamea, Astudillo, Arjona, Madridejos, Segura de Lcon; 
á 15 A t í e o a a | | i'i Medina de Rioseco;^ 20 Puebla de Montalvan; á 
s i Madrid, CSfrion, Ecija, Llerepa, Muía , Coria, Villeife, Martin Muñoz 
Consuegra, Moratalla, Orce, Talayera de la Reina, y Ruinosa; 5 e^Valls (n 
de Buclna, Riaza y Uclés; h 27 Akaudete y Cervcra del rio Alama; á B8 1 
Tarazona de Araron 1 a 29 Gandia, Valladolid, Zafra, übeda , Oñr.te, Na- lw 
jera y Sildñii,*,Octubre. A 2 Jumilla; á 4 Albaida, Arcos, Montero, Si-
guenza, Velezblanco,' Viílarojo y Barco de Av i l a ; l 18 Torija, Villadiego, 
Cea y Santibañcz; á 19 Onis; S 93 Cifijpntésj á 24 Valdcmpro; á 
Sahagun, Casteüon y Coneentaina. ' Noviembre. A i León, Or.tenicntc, 
Pina, Yccla, Ladrada y Fuente del Saúco; á 2 Caspe; á (o Cervera, Man-
¿ m y San Esteban; i .5 Alcalá de Henares; á 5o Fiche; á 25 Castroge-
riz yLusrca; k 30 Daroca, Medel l in , Plasoncia y T a r é m o . ^ ^ ^ ' 
A 8 T m j i l l o j V 9 p^opesa. tí 
ÉPOCAS C E L E B R E S . 3 
;> N presente a ñ o esde l a era cr is t iana, ó nac imien to de núes— 
Í¿-Señor í é s u c r i s t o el 1834J de l a c r e a c i ó n d e l mundo e l 
«. ^ j j j d e l d i l u v i o m ü v e r s a l e l 4781: de l a f u n d a c i ó n de R o -
l" ka el 2 5 /7 : la &G E ^ ñ ¿ e l 4068: de l a de M a d r i d e l 
^ 5^3: de l a c o r r e c c i ó n Gregoriana e l 2.4.2 i d e l re inado de n u -
estro áuo-usto Soberano don Fernando V I I ( que Dios g u a r d e ) 
C O M P U T O S E C L E S I A S T I C O S . 
Aureo N . 0 I . Epacta *, i n d i c i o n Promana 12. L e t r a d o n ú -
aical D . C. y l a d e l M a r t i r o l o g i o Romano P, 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
Sep tuagés ima T5 de Febrero- Ceniza e l 3 de Marzo. Pas— 
y M»ua de R e s u r r e c c i ó n 18 de A b r i l . L e t a n í a s 34 , a5, y 2,6 d « 
^ Mayo. Ascensión d e l Señoi? 27 de M a y o . P e n t e c o s t é s 6 de J u -
| nio. La S a n t í s i m a T r i n i d a d i 3 de Junio. SanctissimumCorpus 
5 Christi 17 de Junio. P r imera domin ica de A d v i e n t o a8 d » 
k Noviembre. 
C U A T R O T E M P O R A S . , 
las Primeras: 10, 12 y i 3 de Marzo . Las segundas; g , 11, y t a 
«¡^  Junio. Las terceras: i 5 , 17 y 18 de Set iembte. Las cuartas.*" 
Ii>5 17 "y 18 de Dic iembre . 
D I A S E N Q U E SE S A C A A N I M A . 
E l i 5 de Febrero;, a ó , a i y a8 de M a i z o , 9, í o y 21 de 
A b r i l : y e l JO y l a de j u n i o ; 
ECLIPSES. 
Este a ñ o h a b r á dos eclipses de l ü ñ a ambos parciales, e l t j ® 
«n 16 de Enero, y e l a. 0 en 11 de' J u l i o , ambos empiezait 
poco antes de ealir é l sol, 
M o t a . 
• ,En v i r t u d de Breve de 81 S. de ao de marzo d é 1815* so 
Piede comer carne en íodoe los d i á s en que estaba p r o h i b i d a 
*u nsov (-8ceptnándo e l m i é r c o l e s de Ceniza, los viernes de'oiua-
^'sñia, el m i é r c o l e s , jueves, Tierties y Sábado san be, las v i g W 
de l a N a t i v i d a d de nuestro S e ñ o r Jesucristo. dePoHtecos-
j de l a Asnneiou da nuestra S e ñ o r a , y de s»fi Ped í© y sa^l 
^bjLo Apóstoles , . . . 
J U I C I O D E L A N 0.< 
Júpi te r , planeta ináigne, 
Aunque de aspecto severo, 
Es el que ha de presidir 
En este ^ño bisiesto. 
En su mano están los rayos,. 
Las tempestades los truenos» 
Las borrascas, los pedriscos 
Y los hielos del invierno. 
. M a í con todas esta* cosas 
Arredrarnos no debemos, 
Porque benigno el planeta 
Promete bienes sin cuento, 
S'rá el Invierno abundante 
De escarchas, nieves y hielos^ 
La Primavera lluvios^ 
Con fuTtcs y recios vientos. 
E l Verano alegre,, hermo.o, 
No' sin calor; mas á tiempos. 
Soplarán para t>mplflVle, 
Céfiros suaves y frescos. 
E l O t o ñ o muy templada 
Será, para que gozemos ' 
De salud, que es don precioso 
¥ apet'ciblc en estrema. 
A s i pues e¡ labrador 
De dorada mies cubiertos 
Verá sus campos, de modo' 
Que ba de llenar sus graneros» 
E l viñador sus lagares 
Vera de' racimos llenos, 
Y creo no han de bastarle 
N i las cubas ni cubetos. 
Las praderas y los valles. 
Las l deras y ios cerros, 
Fresco,'; y abundantes paitó* ' 
Prestarán al ganadero. 
l í a \ t i los ríos y mare» 
'JL - 'úa pesca han' de traernos. 
Que han de quedar del goieso 
Saííifcciie» loi ileteos. 
día 
También de caza ha je ^3 
Mucha abundancia, conejos 
Perdices, liebres y gamas ' 
Y otros pájaros miiy buenos.. 
Los mércanos concurridos * 
Fomentarán el comercio I í 
Y de la industria las obra» ^ne 
Tendrán el debido precio. fflt 
Tal es lo que nos anuncia» V n 
Judiciarios muy espettos 
M u y amigos del planeta, [ ^a 
Pero cuidado con ellos; ~ 
Porque también i^ os anuncian \ | 
Que si cosechas queremos ' 
Y que haya en todo abundan^  
7 
Es preciso trabajemos. 
Sin arados y sin siembra» 
Np, se Ihnan los graneros| 
Y sin cultivo las viñas 
Nunca dán racimos buenoi. - T 
Asi pues, ó labradores, f 
Codiciosos cosecheros,, 6 
Es preciso trabajar \ l'|*a 
Y dtj:ar á Dios el rest», r ^ C 
Reirse de adivinanzas, , 
Y de pronósticos buenos, L g 
Pues por buenos que ellos su ^ ^  
Nunca pasan de un deseo. I ' 
El arte de adivinar P1 ^ 
E l grande influjo secreto ^ 
De los astrosv si le ha. habido,! 3 ^ 
Se perdió hace ¡ mucho úcnfl^ ]\ 
A l industrioso aplicado 4$ J 
Siempre prosperar le vemos, ^ 
Y al holgazán indolente 
Siempre en la miseria eimsl!* 
El pronóstico mas fijo 
Es el divino precepto; 
Con el . svóor di tu f f t t p mi 
Has de ganar el sutttnía. 
í t h s s$hre t9d«. 
E N E R O 
tu'ne 31 dias; l a l ana 5 O 
, india 9 horas j 3a minutos. 
la noche 14 y 28. 
0,« o/eeZ í o Z á ¿OÍ 7 y Sa-.mJ. se 
pone á las 4. y a8. 
JueT. LaCircancis iondelSr . 
Luna nueva á las 8 de la. 
m a ñ a n a . F r íos y nieves. 
I Vie rn S. Isidoro oh y m r . 
I. Sab. ». Ante ro papa y mr. 
^ Dora. s. A q u i l i n o y cps mr. 
an y Lun. s. Telesforopapa y mr. 
lan^  Mart. L a A d o r a c i ó n de los 
tantos Reyes, Melchor , Gas-
par y Baltasar.. 
t 1 Mierc. san J u l i á n m á r t i r . 
Abrtnse las Velaciones, 
t Jaev. s. Luciano y cps; mrs. 
h Viern. san J u l i á n y santa 
/'asilisa m á r t i r e s . 
Cuarto cfecierite á medio 
día . F r ío s y vario. 
JO. Sa b, s. Nicanor d i á c o n o , y 
1 1. Gonzalo de Amarante 'c. 
pl Dom. s. H i g i n i o p a ] ) a y mr. 
P» L u n . san. Benito A b a d c. 
)¡iJft»3 Mar t . san Gumersindo c. 
a m Mierc. s. H i l a r i o ob. y c. 
! '5 Juev. san Pablo p r i m e r Er-
' mi t año y san M a u r o abad. 
itml'-e el- sol á las 7 y 3.2. ms . : se 
nai pone á Jas 4 y 38 . 
H Viern. s. Marcelo papa y 
* mr. y s. Fulgencio ob. y c. 
£ i&L'ma llena á las de l a 
m / m a ñ a n a . Vientos y nirves. 
1/ Sab. san Anton io A b a d . 
f Uom. E l dulce nombre de 
5 
JESUS, lá C á t e d r a de s. Pe-
d r o en Roma y santa Prisca 
v i r g e n y m á r t i r . 
19 L u n . s. Canuto R e y , y «. 
M a r i o y c o m p a ñ e r o s mrs. 
20 M a r t . -san F a b i á n papa , j 
san Sebastian m á r t i r e s . 
a 1 M i e r c . sta. I n f s v í r g , y m r . 
y san Fructuoso y cps. mrs. 
aa. Juev:. san T i c e n t e y saa 
Anastasio, m á r t i r e s . 
2 3 V i e r n . s. I ldefonso A r z o b . 
de To l edo (Fiesta en su A r ~ 
Kobispadp)) y s. Raymnndo c. 
CCuarto menguante á la ma-d r u g a d a í F r í o s y .hielos. 
34 Sab. Nues t ra s e ñ o r a de l a 
Paz, y s T imo teo ob. y m r . 
2 5 Dotn. L a C o n v e r s i ó n de san 
Pablo A p ó s t o l , y sta. E l v i r a . 
26 L u n . a. Pol icarpo ob. y m r . 
y sta. Paula v i u d a Romana. 
27 M a r t . san Juan Crisostoino, 
obispo y doctor. -
28 M i e r c . a. J u l i á n ob . de Cu-
v enea, s. V a l e r o ob. y s. T i r s o 
m r . y l a aparic. de sta. I n é s . 
A b s o l u c i ó n general en los con*-
ventos de: l a T r i n i d a d . 
29 Juev. s. Francisco de 'Sa le» . 
3 o V i e r . s. Lesmes A b a d , Z^a-
t r o n de B u r g o s , y santa 
M a r t i n a v i í g e n y m á r t i r . 
3 i 5ab . san Pedro Nolasoo F . 
Gala, con u n i f o r m e . 
Absolución general en Id 
Jllerced. 
0 ^ L n n a nueva á la madrug*.* 
wSrda. Frios con lluvias. 
F E B R E R O 
tiene 29 d í a s : lalana .2.9. 
JCZ dia 10 lioras y 3a mlnutoss 
l a noche i 3 y » 8 . 
Male el Sol á las y y b minu— 
ÍOÍ.- se pone a las 4 y 54-
j D o m . s. Ignacio ob. y xnr, , 
y santa E r i g i d a v i u d a . 
% L u n . L a P u r i f i c a c i ó n de 
nu i s t r a S e ñ o r a . 
3 M a r t . s. Blas oh. y' m r . y 
m Beato N i c o l á s de LongO-
i a r d o , 
4 M i e r . s. A n d r é s Corsino ob, 
y san José de Leonisa, 
5 Juev. sta. Agueda v i r g e n y 
m á r t i r , y san Fe l ipe de Je -
sús m r , , P a t r ó n de Mégico , 
6 Vielcn. sta, Dorotea v. y m r . 
f Sab. san Romualdo A b a d , y 
san R ica rdo rey de I n g l a -
t e r ra , 
8 D o m . s. Juan de M a t a F , 
3Cuarto creciente á la m a ~ dragada .Mejora el t iempo. 
9 L u n . santa Polonia v . y m r . 
30 M a r t . sta. Esco lás t i ca v i r -
gen y san G u i l l e r m o de 
A q u i t a n i a , 
11 M i é re, san Sa turn ino pres-
1 b í t c r o y m á r t i r , / 
j a Juev. sta. E u l a l i a v, y m r . 
y l a p r i m e r a T taa l ackm de 
san Eugenio, 
33 V i e r n . s. Benigno m á r t i r 
y sta. Ca ta l ina de Rizzis v . 
"14 Sab, ¿an V a l e n t í n p r e s b í -
t e ro y m á r t i r . 
¿ ^ X u n a . lima Alas 7 M 
\ ¿ J n o c J i e . F r í o s y vario. S 
15 D o m . de Septuagésima. , 
Faust ino y Jovita mártir^, 
ifc Anima. 
Sale el Sol á las 6 y 48 ms. 
pone á las S y 1a. 
16 L u n , san J u l i á n y 55) ^ 
m á r t i r e s . 
17 M a r t . s. J u l i á n de Cap 
docia. 
18 M i e r c . san Eladio arz. i 
Toledo y s. Simeón ob. y mj 
19 Juev. s. A l v a r o de Córdoi 
y 6. Gav ino presbí te ro . 
a o Vs. s.Leon y s. Eleüterjooi 
a l Sab. s. F é l i x ob. y • 
M a x i m i a n o ob. y conf. 
CCuarto menguante (dany checer. Buen tiempo. I 
2 a Dom. de Sexagésima. D 
C á t e d r a de s. Pedro en Áij 
t i o q u í a y san Pascasio olJ' 
a 3 L u n . sta". M a r t a v. y 
sta. M a r g a r i t a de Cortil 
y san Florencio c. 
a4 M a r . s. Modesto ob. y coi< 
Vigi l ia . 
a 5 M i e r c , @ > san Ma6j 
A p ó s t o l , y ' s . Cesáreo co> 
26 Juev.. san Alejandro ol 
37 V i e r n . s. Baldomerocoi 1 
38 Sab. s. R o m á n Abad. 
D o m . deQuiriaiaoésitni '] 
R u Ü n o , Justo y T e ó f i l o ^ 
¿ m ^ L u n a nueva á l a s lode 
%¿¡pnoche . Nieves y 
M A R Z O J 
t iene 3 i dias, l a Luna í¡ 
I 
2?! 
gl dia tiene 11 loras y t mts. 
la noche l a y 52. 
Sale el Sol á las 6 y ay mts. 
se pone á las 5 y 31. 
I L u n . E l santo Á n g e l de l a 
'Cua rda , y san Rosendo ob. 
y confesor. 
a M a r t . san Luc io o l j . y m r . 
' C i é r r a m e las VeiaciGnes. 
"3 Mie rc . de Ceniza ^ s. E m e -
te r io y s. Celedonio, P a t r o -
nes de Calahorra. 
4 Jnev. S. Casimiro confesor. 
5 V i e r n . s. Ensebio y cps. m r . 
6 Sab. s. V i c t o r y s. V i c t o r i -
• no mts. y sta. Coleta. 
f Dom. t . 0 de Cuaresma, sto. 
Tomas de A q u i n o doctor, 
8 L n n . s. Juan de Dios f u n d . 
y s. J u l i á n arzob. de Toledo . 
ST&xCuarto creciente á medio 
s^J^dia. Vario. 
9 M a r t . sta. Francisca v i u d a . 
10 • Mie rc . s. M e l i t o a y co t» -
p a ñ e r o e m á r t i r e s . 
Teiitpora. 
I I Jaev. s. Eulogio p r e s b í t e -
ro y mr. y sta. Aurea ' v i r g . 
I a V i e r n , s. Gregorio papa y 
doctor. T é m p o r a . 
13 Sab. s. Leandro a rzob i s -
po de Sevi l la , 
T é m p o r a . Ordenes. 
14 Dom. 2. 0 de Cuaresma. 
sta. F lo ren t ina v i r g e n y sta. 
M a t i l d e rema. 
15 L u n . s. R a y m u n d o y s. 
Longinos m á r t i r e s . 
Sale el Sol á las 6 y 8 m ¿ se 
póne á las 5 y Sa. 
j tZ^sLuna llena á la madruga-' 
\ $ y d a . Nubes y frios. 
16 M a r t , s. J u l i á n m á r t i r . 
17 M i e r c . s. P a t r i c i o ob. y 
confesor. 
' l 8 Juev. s. G a b r i e l A r c á n g e l . 
19 V i e r n . s. José espo«9 
de nuestra S e ñ o r a , 
ao Sab . s. N ice to ob . y $ta. 
; E u f e m i a , A n i m a . 
Equ inoc io de P R I M A V E R A . \ 
a i D o m . 3, 0 de Cuaresma. •» 
! Beni to A b a d y fundador . 
A n i m a . 
a a L u n . s- Deogi acias ob . 
CCuarto menguante a l m e -d i o dia. V a r i o . 
a3 M a r t . s . V i t o r i a n o y cpe.mr*. 
a 4 M i é r c , san A g a p i t o obispo. 
aS Juev. L a Anunc i ac ión de 
nuestra S e ñ o r a y Encarna,— 
d o n del H i j o de D i o s , y e l 
Buen L a d r ó n . 
36 6 V i e r n . san B r a u l i o obispo. 
37 Sab. san R u p e r t o obispo, 
a 8 D o m . 4. 0 d* Cuaresma, s. 
Castor y Dorotea m á r t i r e s , 
f j f An ima . 
a9 L u n . s, Eustasio a b a d , y 
san S i r ó . 
5 o M a r t . s. Juan Cl imac© 
abad. 
#L u n a nueva á la tardt. . M a l t iempo. 
'61 M i e r c . santa B a l b i n a r , 
y m r . y s. Amos Profeta . 
A B R I L 
t iene 3 o d i a s ; l a l u n a af). 
JJZ d ia tiene j 3 horas y ms. 
la noche j o y 48. 
Sale el Sol á las 5 y 4.$ ms. 
se pone á las 6 y 16. 
I Jaev S. Venanc io ob. y m r 
V i e i n . san Francisco de 
Paula fundador y sta. M a -
r í a Egipciaca. 
3 Sab. san Ulpia t tO y s. Pan 
cracio mrs. y s. Ben i to de 
P a l e r r á ó . 
4 D o í n . de P a s i ó n s. I s idoro 
arzobispo de Sev i l l a . 
5 L u n . s. Vicen te Fe r re r . 
(> M a r t . s. Celestino papa, 
3Cfiarto creciente d í a s 1 a de la noche,. Tiempo l luvioso. ' 
7 M i e r c . s. Cir jaco y s, E p i -
fan io ob. y m r , 
,8 Juev, san P ion i s io ob . 
V i e r a . Los Dolores de naf g-
t r a S e ñ o r a sta. Casilda v . 
y sta. M a r i a Cleofé . 
ffa A) l ima. 
10 Sab. s. Ecequ ie l profe t r» . 
i fa 4 ' i ima , Visita de Cárceles . 
11 I ) j m . do Ramos, .s, L d o n 
pa [ja, y doctor, j 
j a L u n . s. V í c t o r y s. Cenon 
m á r t i r e s . 
j 5 M a r t s. Hermenegi ldo r ey 
de E s p a ñ a y m á r t i r . 
¿ Z ^ L u n a llena á IOL tarde. 
K ^ J B u e n tiempo. 
J4 M i e r c . s. T i b u r c i o y s. 
Va le r i ano m á r t i r e s . 
i 5 ] n t Y . Santo, sta. Bas i l i a 
y sta. A n a s f a s i a ^ m á r t i r e s . 
$al<¡ el Sol á las S y 34 ms. 
¡ se pone á las. 6 y 36, 
16 V i e r n . Santo, sto, T o r i b í » 
d e L i e b a n a y sta. Engracia 
v i r g e n . 
17 Sab. .Samo. ». Aniceto 
papa y m á r t i r y l a beat* 
M a n a ^.na de J«sus vi rgen. 
i B D o m . Pascua de Resuno~ r 
ccion, s. E l e n t e r l o , y s. P e í . 
f e c t o , jnrs . de Córdoba . 
19 L u n . Fiesta. Hermoge-
nes y p. V icen t e már t i r e s . 
20 M a r t . fgC?5* santa Inés v. 
a i M i e r c . san Anselmo ob. 
ifa Anima-. 
CCuarto menguante á las 6 de l a m a ñ a n a . Tiempo w - . 
r io y l luvioso. 1 
a 2 Juev. s. Sotero y s. Cay© 
papas y j n á r t i r e s . 
2 3 V i e i n . s. Jorge m á r t i r . 
24 Sab. s. Gregorio ob. y conf. 
y s. F i d e l de Sigmaringa. 
2 5 Dom. de Cuasimodo, s. 
Marcos Evangelis ta , y s. 
Aniano obispo. 
26 L u n . s. Cle to y Marcel ino 
papas. 
L e t a n í a s Ahrense las velaciones. 
27 M a r t . s. Atanasio papa, 
,s Pedro Armeuf io l m á r t i r , 
y sto, T o r i b i o Mogrobejo 
a r / ob . . 
28 M i e r c . s. Prudencio ob. 
P a t r ó n de Alava., y s. V i -
d a l m á r t i r . g 
29 Juev. s. Pedro m á r t i r ? 
#Luna nueva á la m a d r u -gada. Lluvias . 
30 T i e r n . sta. Cata l ina de Se-
na v. s. Inda lec io ob. y mr . 
v s. Pe legr in . 
I 0 .... ;.. bv • 
M A Y O , 
t iene 3 i dias;, l a l u n a 3o. 
í í d í a 14 horas y \% minutos 
la noche 9 y 48. 
Sale el So l á las 5 y 4 36 
pone á las h y 56. 
I Sab. ^ ? ^ ?- Felipe^ y San-
tiago após to le s . 
i Dom. s. Atanasio ob. y .dr . 
3 L u n . ^ 5 * » La I n v e n c i ó n d é 
la sta. Cruz, 
4 M a r t . sta. M ó n i c a v i u d a . 
5 Mierc. s. P i ó V p a p á y l a 
conve r s ión de s. A g u s t i n . 
6 Juev. s. Juan Ante Port . L a t . 
^ h . C u a r t o creciente a l salir él 
5oZ M a y variable. 
7 V i e r n . í . Estanislao oÍ>. y 
m á r t i r . 
8 Sab. La a p a r i c i ó n de s. M i -
guel Arcr ínge l . 
9 Dom. E l Patrocinio des, Jo-
• sé y g. Gregorio Nacianceno 
10 L n n . s A n t o n i n o arzob. 
I I MaTt. s. Mamer to o b . 
i a M i e r c . ato. Domingo de l a 
Calzada. 
13 Juev. ean Pedro "Regalado 
P a t r ó n de V a l l a d o l i d . 
4 ¿ ^ , ^ u n a llena á la madraga-
\ S y d a . Buen t iempo. 
14 V i e r n . ». Bonifacio mv. 
1 ^  '^?5* s. I s idro l ab ra -
dor , P a t r ó n de M a d r i d , y 
•aa T o r q u a t o obispo. 
'Sale el So l á las 4 y 47 ms, 
I se pone á las j y i ' i . 
j 6 D o m . s. Juan N e p o m ú c e -
no m á r t i r . 
17 L n n . s. Pascual B a i l ó n conf. 
j 8 M a r t . s. Venanc io m r y 
s. F é l i x de Canta l ic io conf . 
J 9 M i e r c . 3, Pedro Cel estino 
papa, 
» 0 Juev. s. Be rna rd ino de Se-
{ . na confesor.1 
a i V i e r n . sta. M a r í a de So-
cors. 
Cuarto menguá 'n te a l ama-
necer. Variable. 
2 Sab sta. R i t a de Casia y 
sta. Q u i t é r i a . 
» 3 Dom. La a p a r i c i ó n de San-
t iago A p ó s t o l . 
514 L u n . s. R ó b u s t i a n o m r . , 
y s. Juan Francisco de Regis. 
Letahias, 
a 5 M a r t . s, C rego r io V I I , «. 
U r b a n o papas, y sta. M a g -
dalena de Pacis v i r g e n . 
L e t a n í a s , 
a 6 M i e r c , s. Fe l ipe N e r i f u n d . 
Jje t a ñ í a s . 
% j Juev. L a Ascensión del Sr„ 
y s. Jualj papa y m á r t i r . 
38 V i e r n . s. Justo y s. G e r m á n . 
. L u n a n u e i ^ r ^ , l a tarde. 
' Buen tiempo. 
39 5ab . s. M a x i m r f í & ^ B , 
3o D o m . s. Fernando Rey d « 
E s p a ñ a . Gala con unifoffne, 
3 [ L u n . sta. Pe t ron i l a v í r . 
J U N I O , 
t i ene 3o dias^ l a l u n a 29. 
1 0 
E l d í a 14 horas y 48 m í . l a 
noche q y 12. 
Sale el sol á las 4 y 29 ms. 
. se pone á las j y 3 l . 
1 M a r t . s. Segundo m r . Pa-
t r ó n de Avi la . 
a M i e r c . s. Juan de Ortega, 
s. M a r c e l i n o y s. Pedro mrs. 
3 Juev. s. Isaac mongc y m r . 
y sta. C l o t i l d e re ina , 
4 V i e r n . s. FranciscQ C a r a -
ciolo f u n d . y sta. S a t u r n i -
na T i rgen . 
. Cuarto creciente á las 9 de 
r i t u n a ñ a n a . Be l lo t iempo. 
5 Sab.'s. Bonifacio y Sancho 
mar tii-es. 
A y u n o con ahstinencia. 
Visita de Cárceles.. 
6 D o m Pascua del Espi r i ta 
Santo. 6. N o r b e r t o ob. y 
1'umL y sta. Pau l ina . v i r . 
7 L ú a . Fiesta, s. Pedro y cps. 
m á r t i r e s . 
8 M a r t . ygtr*, san Salustiano 
OOnfesor. 
9' M i e r c s. P r imo y s. Fe l i c i a -
no m á r t i r e s . 
T é m p o r a . 
10 Juer. s. Grispulo y s. Kes-
t i t u t o mrs . y , sta. M a r g a r i -
ta, r e i n a de Escocia. 
ijf- Anii*La. 
11 V i e r n . s. B e m a b á a p ó s t o l . 
T é m p o r a , 
¿ ^ ¿ j j i n a b llena á l a tarde. 
\ & / N a l d a d o s . • 
ra Sab. i . Juan de Saliagun. 
T é m p o r a . Ordenes. ^ A n i m a . 
T3 D o m . L a S a n t í s i m a T n -
n i d a d , j s. An ton io de Pa~ 
dua confesor. 
r 
14 ' L u n . s., Basi l io el Magno 
1 5 M a r t . s. V i t o , Modesto y 
• Crescencla mrs. 
Sale el sol á las 4 j "mK 
se pone á Zaí 7 v 33, 
t6 M i e r c s. Aure l ianoob . j 
s.. Qu i r i co y Ju l i t a mrs. 
17 -Juev.. 55 . Corpas Christit 
san M a n u e l y cps mrs. 
18 " V i e r n , s. M a r i o y s. Mar* 
cel iai io m á r t i r e s . 
19. Sab. s. Gervasio y Prota-
; sio m á r t i r e s rCuarto menguante alas 5 ^ d e l u tarde, tiempo caliente 
a o D o m . s. S i lver io papa y 
santa F l o r e n t i n a virgen, 
a 1 L u n . s. L u i s Gonzaga conf. 
Solsticio de Estio. 
a a M a r t . s. Paul ino ob. y »: 
Acacio y i o 9 cps. , mrs. 
2 3 M i e r c . s. Juan presbitero. 
Vig i l i a . 
34 Juev. L a Natividad dt 
san Juan Bautista . 
aS V i e r n . san Gull lermí 
conf. y s. E l o y obispo, 
a6 Sab. s. Juan y s. Pablo 
Luna'nueva á las 11 del t 
•'¿Jnoche. Tiempo alegre. 
a 7 D o m . s. Zo i lo y cps. mr». 
a 8 L u n . s. L e ó n 11 papa. 
A yuno con abstinencia. 
a9 M a r t . s. Pedro*ys. P*™ 
I após to l e s . 
Í3o M i e r c . L a Conmémoraci-
• n de s. P a t i o a p ó s t o l , y 
«an M a r c i a l . 
J U L I O 
t iene 3 I dias., l a l u n a 3O. 
E l d ia T4 horas y 12, minutos: 
la noche 9 y 4^-
Sale el sol á las 4 y aB ms. ? 
se pone á las 7 y 32,, 
1 Jttev. s. Casto y s. Secundi-
no m á r t i r e s . 
i V i e r n La V i s i t a c i ó n de n u -
, 1 estra S o ñ e r a . 
3 Sab. s. T r i f o n y cps. mrs. 
^W^CneirtOcree, á l a tarde. Ale-
gre y hermoso t iempo. 
4 D o m . s. Laureano arzob. de 
S e v i l l a y é l B to . Gaspar 
Bono. 
5 L u n . sta. Z o á m r . y e l Bea-
t o M i g u e l de los Santos conf. 
6 M a r t . sta. L u c i a m r . 
y M i e r c . s, Eer ra in ob. , Pa-
i r e n de Navar ra .^ s. O d ó n ob. 
8 Juey. sta. Isabel r e ina de 
^Por tugal . 
9 V i e r n . s, C i r i l o ob. y m r . 
I o Sab. sta. A m a l i a y sta R u -
fina. 
I I Dora. s. P i ó I papa y san 
A b u n d i o mrs. y l a Beata 
B e t ó n i c a de J u l i á n is. 
/ S ^ Z/ma llena a l sal ir el sol . 
\¿gs> Tiempo bonancilde. i 
l a L u n . s. Juan Gua lbe r to ab. 
y sta. Marc iana v i r g . y m r . 
13 M a r t . s. Ana ele to papa y 
m á r t i r . 
14 M i e r c . s. Buenaventura 
n 
obispo y doctor. 
15 Ju. s. E n r i q u e Emperador , 
y s. Cami lo de Lel is í u n d . 
Sale el sol á las 4 y 3 5 ms. : 
se pone á las j y 2.5. 
16 V i e r . E l T r i u n f o de l a sta. 
Cruziy n r a . Sra. d e l carmen. 
17 Sab; san A l e j o confesor. 
18 D o m . sta. Si í l forosa y sua 
7 h i jos mrs. y sta, M a r i n a 
v ixgen y m á r t i r . 
CCuarto meng. á l a s & de l a m a ñ a n a . Calores. 
16) L u n . sta Justa y sta. R u -
fina vs. y mrs. sta. Macr ina . 
v . y s. V icen te de Paula f d . 
ao M a r t . s. El ias p rofe ta , sta, 
M a r g a r i t a y sta. L i b r a d a 
v í r g e n e s y m á r t i r e s , 
a i , M i e r c . sta. P r á x e d e s T . 
22 JueV. sta. M a r i a M a g d a -
'(lejaa. 3 .0*1 * 
a 3 V i e r . A p o l i n a r o b . f nir, 
y s. L i b o r i o o b . C A N I C U L A 
24 Sab. sta< Cr i s t i na v i r g e n 
y m á r t i r y s. P'rancisco Sola-
no confesor. V ig i l i a , 
a 5 D o m . Santiago Apóstol^ 
P a t r ó n de España^, y s. C r i s -
t ó b a l m á r t i r . 
2 6 L u n . d f j ^ sta. A n a M a d r e 
de nuestra S e ñ o r a . 
#L u n a nueva á las 7 de l a ma ñ a ñ a . Nuha rrones. 
27 M a r t . s. Pantaleon m r . 
a8 M i e r c . s, V i c t o r papa y 
cps. mrs. y s. Inocencio papa 
y confesor. 
29 Juev. sta. M a r t a v . , san 
P e i i x papa, í. S i m p l i c i o , 
Faus t ino y Beat r iz mrs, 
30 V i e r . s. A b d o n y Senenms. 
31 Sab. &. Ignacio de L o y o la F 
A G O S T O 
t i ene 3 i d í a s i¡ l a l u n a 3o . 
E l d ia i 3 horas y .38 m í . l a 
noche 30 y a a 
Sale .el sol ,á las 4 y 5o m í . 
se pone. /1 las 7 y 10. 
i D o m . s. Pedro Advínfcüla. 
3Cuarto cree, a l anocheced Calores fuertes. 
' % L u n . nra . Sra d é los Ange-
les , s. Esteban papa y m r . 
y s. Pedro ob . de Osma. 
Jubileo en los conventos de san 
Francisco. 
3. M a r t . L a i n v e n c i ó n de san 
- Fsteban P r o t o m á r t i r . 
4 M i e r c . sto. D o m i n g o de 
Guzman fundador . 
5 Jue. n t r a . Sra. de las nieves. 
•6 V i e r n . L a Transf i^aracion 
- d e l Sr . y 3. Justo y Pastor ms. 
7 Sab. s. Cayetano f u n d s. A l -
be r to de:Sic i l ia , y s. Marm's. 
8 D o m . s. C i r iaco y cps mrs. 
I 9 L u n . ,8. R o m á n m á r t i r . 
V i g i l i a . 
j C ^ L & t A lle^ia a l anochecer. 
Nublados . 
10 M a r t . s. Lorenzo m á r t i r . 
11 M i e r c s. T i b u r c i o 
Susana. 
y sta. 
1 a Juey. i t a . Clara v . -y f u n d . 
13 V Viern. g. H i p ó l i t o y san 
c ^ n o oh. mrs. 
san Eusebio cohfeíor 
A y u n o con abitinencia, 
15 D o m . L a Asunción de nu -
estra S e ñ o r a . 
Sale el sol ú las 5 y 6 ms. se 
pone á las 6 y 54. 
16 L u n . s. Roque y s. Jacinto. 
17 M a r t . sta, Paula y gt». 
Ju l iana m á r t i r e s , 
CCuar to meng. al .anoche-cer. Be l l o t iempo. 
18 M i e r c . s, A g a p i t o mr , gta.-
Elena E m p e r a t r i z , y sta. 
Clara de M o n t e F a l c ó . 
19 Jue. s. Lu i s ob. y s. Mag in . 
30 V i e r s. Bernardo abad y f. 
a i Sab. sta. Basa y 3 hijos mr. 
y sta. Juana de F remio t F . 
a a D o m . s J o a q u í n padre d« 
n t r a . S e ñ o r a s. Fabr ic iano 
y s. S infor iano naar t i í e s . 
a 3 L u n . s. Fe l i pe Benicio cf. 
V i g i l i a . 
2.4. M a r . s. B a r t o l o m é Apóstol , 
éSSkLuTLa nueva a las a del dia . 
Revuelto. 
a 5 M i e r c . s. L u i s r ey de Fran-
c ía y s. G i n é s de Arles mr. 
3 6 Jue. s. Ceferino papa y mr . 
37 V i e r n . s. R u f o ob. y mr. y 
san José. Calasanz f u n d . 
28 Sab. s, A g u s t í n ob. y 
^oc tor . 
29 D o m . L a D e g o l l a c i ó n da 
san Juan Bautis ta . 
30 L u n . sta, Rosa de L i m a r . 
S i M a r t . s. R a m ó n Nonato , 
y l a t r a s l a c i ó n de s. Emete-
r i o , y san Celedonio mrs. 
3 Cuarto cree. ¿ las 8 de la mañana. Fuertes calores. 
S E T I E M B R E 
t iene 3o diasj l a l u n a 29. 
£ 1 d ia l a horas y a o ms.i l a 
noche 11 y a^. 
Sale el sol á las 5 y 4a ms. 
se pone á las 6 y 31. 
3 M i e r c . san G i l a b . , los sto». 
j a hermanosmrs. s. V i c e n t e 
y s. Leto mrs, de Toledo , 
a Juer. s. A n t o l i n P a t r ó n de 
Palencia.y », Esteban Rey de 
U n g r í a . 
S A L E L A C A N I C U L A . 
3 V i e r n . s. Sandalio m á r t i r . 
4 Sab, Las stas. Gandida, R o -
sa y Rosalia virgenes. 
¿ Dom. sta O b d u l i a v i r g e n y 
mr . , s. Lorenzo Just iniano, 
y l a T r a s l a c i ó n de s. J u l i á n 
ob. de Cuenca. 
^ L u n . s. Eugenio m á r t i r . 
7 M a r t . sta. Regina v. y m r . 
8 Mie rc . L a N a t i v i d a d de na-
• estra S e ñ o r a . 
á£^s Lunal llena á medio dia . 
• \ Í ¿ J Variable. 
9 Juey. s. Gorgonio m r . y sta. 
M a r i a de l a Cabeza. 
10 Y i e r , s. Nicalas de T o l e n -
t i n o . 
I I Sab. s .Proto y s.Jacinto m r 
l a Dom. E l D u l o « nombre de 
M a r i a y s. Leoncio y cps mr . 
" -13 L u n . san F e l i p e m á r t i r . 
1 14 M a r t . L a E x s d t a ^ e * ¿ « 
I 3 
15 . M i e r c . ean Nicdmedes m r . 
T é m p o r a . 
Sale el sol a las 5 y 48 ms. s* 
pone á las 6 y 12. 
16 - Juev. s. Roge l io , s. Corne-
l i o papa y s. C i p r i a ñ o ob. m r 
CCuarto meng á las 7 de la m a ñ a n a . Vientos y l l u v i a , 
17 V i e r . Las Llagas de s F r a n -
cisdo, y s Pedro Arbues m r . 
Ternpora. 
18 Sab. sto T o m á s de V i l l a -
nueva obispo, 
T é m p o r a . Ordenes. 
19 D o m . s. Genaro ob. y m r , 
ao L u n . s. Eustaquio y c o m -
p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
VigÜia-, 
a i M a r t . s. Ma teo A p . y E v g . 
a a M i e r . s. M a u r i c i o y cps. m r 
ííSI¡k.Luna nueva a l anochecer 
Tqfflp M e j o r a el t iempo. 
Equmocio de O T O Ñ O . 
a 3 Juev. s. L i n o papa y m r . 
y sta. T e c l a v i r g . y m r . 
a 4 V i e r n . n ra . Sra. de la* 
Mercedes, 
a 5 Sab. s. L ó p e ob. y conf-, 
a6 D o m . s. C i p r i a n o y sta. 
Justina m á r t i r e s . 
37 L u n . s. Cosme y ». D a m i a a 
m á r t i r e s . 
a8 M a r t . s. Wenceslao m r . 
sta. Eus toquia v. y e l PA. 
S i m ó n de Rojas confesor. 
19 M i e r c . § ^ L a D e d i c a c i -
ó n de s. M i g u e l A r c á n g e l . 
^ v C ^ a r í o cree, á las 11 dula. 
1$ 
3o Juev. s. G e r ó n i m o d r . y f r . 
O C T U B R E 
* t iene 31 d í a s , l a l u n a 3 o . 
EL dia i i horas y 4 ms . : l a 
noche 12. y. 56. 
Sale el sol a l a s b y 7 ms. se 
* pone á las 5 y 53. 
I Y i e r n . s. Remig io obispo, 
a Sab. s. Sa tu r io P a t r ó n de 
Sor ia . 
3 D o m . Nxa . S e ñ o r a d e l Ro-
eario s. Candido m r . y san 
Gerardo abad. 
Jubileo en stc. D o m i n g o . 
4 L u n . s. Francisco de Asisf . 
5 M a r t . s. F r o i l a n o b . P a t r ó n 
de León? s. A t i l a n o y s. P l a -
cido y c o m p a ñ e r o s mrs., 
6 M i e r c . s. Bruno fundador. 
7 Juev. s. Marcos papa y s, 
Serffio m á r t i r , 
O • • • - A 
8 V i e r n . sta, B r í g i d a v i t i da . 
j C ^ s E ü n á llena a l amanecer, 
ygiy.Lluvias y vlentos. 
(j Sab. svDionisio Areopagita , 
y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
10 Dom. s. Francisco de Bor-
j a y s. L u i s Be l t r an conf. 
I I L n n . s. F e r m í n y s. Díicasio. 
12 M a r t N r a . Sra. del P i l a r , 
s. F é l i x v s. Cipriano.,,mrs.. 
15 M i e. s. Fa 1 i-sto y s. Eduard o 
^4 Juev. s. Calisto papa y mr . 
Cahi ' rot i uni ' forinf . . I 
l 5 V i e r n . sta Teresa de Jesjis 
v i r g e n , doc tora y tundadora. 
§ule el so[ á las 6 y 3 1 ms'. 
se'pone á las & <y ar;. 
^Cuarto meng, á. h s 4 de la 
. tarde. M e j o r a d t k m p n . 
Sab. s. Galo abad. 
D c m . sta, Eduvigis v i u d a . 
L u n . s, Lucas Evang. 
j ( ) M a r t . a- Pedro Alcán t a r a^ 
ao M i e r . s. Juan Cancio presb. 
y sta. I rene v . y mr. 
a 1 Juev. 1 s. H i l a r i ó n abad, 
sta. ü r s u l a y las 1 i ' i ) v. mxs. 
aa V i e r n . sta. M a r i a S a l o m é . 
g g ^ L i m a nueva á las 8 de la, 
m a ñ a n a . Vario, 
2 3 Sab-s. Pedro Pascual ob. 
y s. Juan Capistrano conf, 
2 4. ' Dom.: s. Rafae l Arcánge l , 
a 5 L u n , s, Crisanto y Dar ía , 
f . C r i s p i n y s . Crispiniano 
mrs, s. Fru tos Pairen, de Se-
gowa ,y l a D e d i c a c i ó n de la 
sta. Iglesia de Toledo, 
a6 M a r t . s. Evar i s to papa j 
2.J. M i e r c . Los stos. Vicenfe, 
Sabina y Gristeta mrs de 
A v i l a , ; Vigi l ia . 
28 Juev. ^ / ^ , 8 , S imón y s. 
Judas apos tó le s , 
29 V i e r n . s. Narciso ob, y m r , 
^jjj^CuattO cree, á l a noche. 
•^ 0 Buen t iempo. 
. 3 0 - .Sab. s. Claudio y compa-
ñ e r o s m á r t i r e s . Vigil ia . 
3 l D o m . s. Q u i ñ t i n m á r t i r . 
. n . N O V I E M l l R E 
t i^ne 3o dia?, La'bma- a^j ' 
E L d ía 9 Anrav y D Z . r n , - y : i * 
n o c h í : i 4 y. §1 
$ale el sol á las 6 y 54 ms. 
se pone á las b y 6. 
I Lun. L a Fiesta de todos los ; 
Santos. • , :-
a M a r : L a C o n m e m o r a c i ó n de 
los d i í u r i t o s y sta. Eustoquia 
y i rgen y m á r t i r . 
Jubileo en las Parroquias . 
3 M i é r . Los inumerables mrs. 
de Zaragoza y s. V a l e n t i n 
p r e s b í t e r o . 
4 Juey. s. Carlos Borromf o ol>. 
i V i e r n . s. Zacarias y sta. Isa-^ 
I jel padres de s. Juan Baut . 
6 Sab. s. Severo ob. y inr . y s. 
Leenardo confesor. 
¿ ¡ ^ . L u n a llena a las 7 de l a 
tarde. M a l tiempo. 
7 Dom. s. A n t o n i o y cps. mrs. 
y s. Florencio ob. y c o n f . 
8 L u n . s. Sereriano y,cps. ms. 
9 M a r t . san Teodoro m á r t i r , 
'i 1 o Mi-er. s. A n d r é s A b e l i n o cf. 
11 Juev. s. M a r t i n ob. y conf. 
la V i e r n . san Diego de A l c a -
lá , san M i l l a n y san M a r t i n 
papa y m á r t i r . 
.13 Sab. san Eugenio 111 a-rz. 
de Toledo y s. Estanislao. 
14 Doni. E3 Pat rocinio de n u -
estra S e ñ o r a , s. SeTapio m r . 
y s. Lorenzo obispo. 
Jubileo oyendo la misa m a j o r . 
/E^Cuar to meng- a l amanecer. I 
\ ¡ [ ^ Lluvtas con f u a s : 
15 L n n ; s. Eugenio I á rz . de 
T o ] t ( i o ( i^Vj/Y/ eñ sii Ar-zóbis-
Fado, ) y san Leopoldo. 
se pone á Tas ^ y ¿^q, ' 
16 M a r . s. Ruf ino y cps. mrs, 
•17 M i e r c , sta. Ger t rud is Ta 
Magna , s. Acisc lo y s t a . V i c -
t o r i a mrs. 
18 Juev. s. M á x i m o ob. y s. 
R o m á n . 
19 V i e r n . sta. Isabel r e ina d « 
H u n g r í a . 
a o Sab. s. F é l i x d e Valo is . 
huna n ú e m á las S de la. 
^ ^ n o c h e . Llovioso y f r i ó . 
a i D o m . L d P r e s e n t a c i ó n de 
nuestra S é ñ o r a , y g. Ruf© 
y Esteban m á r t i r , 
aa L u n , sta Ceci l ia r . y m r . 
a 3 Mar ' , s. Clemen te p. y m r . 
34 M i é r . s. Juan de l a Cruz. 
a5 Juev. «ta-. C a t a l i n a v . y m r . 
a6 V i e r n . Los Desposorios d© 
nrá.; Srai y s. Pedro A l e -
j a n d r i n o "ob. y m r . 
37 S á b . s. Facundo y s. P r i iMi -
t i v o m á r t i r e s . 
Cierranse las Velaciones. 
a8 D o m . I . 0 de Adviento. 
s.' .Gregorio I l l p a p á . 
^ ^ C n ' a r t o crecienie á ta tarde. 
Lluvia s-y f r í o s . 
39 L u n . s. Sa tu rn ino m r . 
• V i s i l i a . 
- 30 M a r - ; ^ | Q ^ s. A n d r é s A p ó s -
toL • ;.ti«'itó 'C'rftw.T> 
- D I C I E M B R E 
t iene 3 1 dias 0 l a l u n a 3o. 
M d í a ¿¡¿horas y minutos-p 
•~ l a noche 14 y 4^-
Sqle el sel u la s 7 J 44 ms. 
pepe á las 4 j 16. 
16 
i M i e r c . sta. N a t a l i a v i u d a , 
a Juer . santa B ib i ana v . y m r . 
y san Pedro Crisologo.. 
3 V i e r . san F f a n ó i s c o Javier . 
4 Sab. santa B á r b a r a V. y m r . 
5 Do iñ . a. 0. de Adviento.- san 
. Sabas abad. 
6 L u n . san N i c o l á s de B a í i ar-
zobispo de M i r a . 
¿ ¿ 2 \ L u n a llena á las i o de la 
P S ñ - nr-
m a ñ a n a , l \ i tves . 
7 M a r . san Amb.rosio ob.-y d r . 
i M i e r c . L a Pur i s ima C o n -
cepc ión de nuestra S e ñ o r a 
P a t r o n a de E s p a ñ a y sus 
I nd i a s . Jubileo. 
3 Juev. ata. Leocadia V. y m r . 
j o V i e r n . N r a . S r a . de L o r e -
to s*nta O l a l l a y san M e l -
q u í a d e s papa y m á r t i r . 
11 Sab. san D á m a s o papa y c. 
l a D o m . 3. 0 de Adviento. L a 
a p a r i c i ó n de nra. Sra; de 
• Guadalupe de Megico, y s. 
Donato, y compañ^yps^ mrs, 
SZ L u n . santa L u c í a v í r g y mr . 
y e l beato, Juan de M a r i -
non io confesor. . , 
• ((%&G.uart® rneng. al salir el sol. 
K ^ F r H o s y nieva?. 
, 14 M a r t . san N i r a s ioob . y san 
Arsenio m á r t i r . 
l 5 M i e r c . san Ensebio ob. y 
m á r t i r . T é m p o r a . I 
Sale el sol ¿ las 7 y 33. m í . 
se pone á las 4 y . 27. 
^6 Jui«v. sau Ya ienb in aú:.' 
17 V í e r n . e-n Lazar© ©b. * 
san Franco de Sena. 
T é m p o r a . 
18. Sab. nra . S e ñ o r a de la 0. 
T é m p o r a . ' Ordene*. 
19 D o m . 4. o do Adviento. 
s. Nemesio m á r t i r . 
2 o L u n . sto. Domingo de Siloi. 
V ig i l i a . 
#L u n a nue va á Jas i o dé la, m a ñ a n a . : Hielos y nieves.] 
a í M a r t . santo Tomas apóstol. 
Solsticio de I N V I E R N O . 
2, a M i e r c . san Demetrio j 
san Genon mrs. 
a3 . Jae. santa V i t o r i a . r . y mr. 
a4 V i e r . san Gregorio presbít. 
A y u n o con abstinencia. 
Visi ta de Cárceles. 
a5: Sab. L a Nat iv idad de nu-
estro S e ñ o r Jesucristo, y san-
ta Anastasia m á r t i r . 
a(? Dom. s. Es tebanPro tomái -
- t l r ' • ••• \ i / si 
% j L u n . san Juan apói-
• t o l y evangelista. 
a8- M a r t . ^ f j ^ Los saatos Ino-
centes. 3Cuarto cree, á medio d'ui. Lluvias y nieves. 
39 M i e r c . santo Tomás Cafl' 
t u a r i e n s é ob. y mr: 
50 Jaev. L a Txaslaciow 4* 
Santiago a p ó s t o l y san Sa-
b i n o obispo y m á r t i r . 
3 í V i e r n . san Sih*»*1 
papa y Geu£«s»r; 
t -
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